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El presente trabajo de investigación comprende las bases científicas para el rediseño 
de la Central Hidroeléctrica “Desarenador” del distrito de Chao – Provincia de Virú – 
Departamento de La Libertad.Actualmente dicha Central tiene una Potencia Instalada 
de 320 KW, presentando undéficit de 200 KW, que permita abastecer con el 
suministro de energía eléctrica a los pueblos “Desarenador” y “El Campamento”, 
ubicados próximos a esta Central. 
 
 
Se evaluó la demanda energética de los pueblos “Desarenador” y “El Campamento” 
mediante el estudio de la Máxima Demanda y Energía Consumida, de igual modo 




Con el presente proyecto se espera que la Central Hidroeléctrica “Desarenador”, 
tenga una Potencia Instalada de 520 KW, lo que permitirá abastecer con suministro 
eléctrico a los pueblos “Desarenador” y “El Campamento”, ubicados próximos a esta 
Central mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 
